名寄市立大学における看護学教育カリキュラムの変遷 by 播本 雅津子 et al.


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































     











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































キュラムとする。平成 20年度の看護師第４次改正・保健師第４次改正に伴い平成 21年入学生（名大 4期生）
よりカリキュラム改正を行った（名大第２カリキュラム）。次に平成 23年の保健師第 5次改正に伴い平成 24
年度入学生（名大 7期生）よりカリキュラム改正を行った（名大第３カリキュラム）。平成 28年度より保健
福祉学部に新たに社会保育学科が設置されることに伴う学部再編の際に一部独自科目を追加したカリキュラ


















名短第１ 名短第２ 名大第１ 名大第２ 名大第３ 名大第４









昭和26年 公衆衛生看護 475時間以上１） (明記なし)
昭和46年第１次改正 公衆衛生看護論 705時間 180時間
平成元年第２次改正 公衆衛生看護学 690時間 135時間
平成８年第３次改正 地域看護学 21(18)単位2）3） 3単位(135時間)4）
平成20年第４次改正 地域看護学 23(20)単位2）5） 4単位(180時間)4）






































 名短第２カリキュラムの単位数についてみると、卒業要件は 97単位、専門分野はすべて必修で 36単位、
臨地実習は 24単位であり、第３次改正カリキュラムより卒業要件が 4単位多く、うち臨地実習が１単位多く
設定されていた。専門分野では在宅看護論と老年看護学が 1単位ずつ少なく、その分が「看護学特論」に充


























































必修科目は 50単位でうち看護師課程科目 40単位・保健師課程科目 10単位、臨地実習はすべて必修の 24単
位でうち看護師課程科目 21単位・保健師課程科目 3単位であった。看護学の選択科目は１単位であった。看













134単位、看護学の必修科目は 52単位でうち看護師課程科目 40単位・保健師課程科目 12単位、臨地実習は



































































名寄市立大学コミュニティケア教育研究センター 年報 第 1号（通巻 35号）（2017） 
 














































































































保健師助産師看護師法 60年史編纂委員会編（2009）：保健師助産師看護師法 60年史－看護行政の歩みと看護の発展 日本看護
協会出版会 
市立名寄短期大学学生便覧 1994年～2005年 
名寄市立大学保健福祉学部履修ガイド 2006年～2016年 
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